การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 by พัฒนพงษ์ศักดิ์, ประจักษ์
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีจดุมุ่งหมาย 1) เพืÉอสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TA I 
เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5  ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         
โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5         
3)  เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  
เพืÉอพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5  กับเกณฑ์             
ร้อยละ 80  4)  เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนา
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ประชากรได้แก่นักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนทีÉ 2                
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 112 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5/1 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง มีนักเรียน            
40  คน ซึÉงได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster or Area Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึÉงมีการจัด
ห้องเรียนโดยคละความสามารถของผู้ เรียน  เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยันี Ê ได้แก่ 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพืÉอใช้ในการ
สมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวด้านเนื Êอหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็น ด้านการเรียนการสอนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิค TAI 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้
เทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์เพิÉมเติม เรืÉอง ความน่าจะเป็นชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ 
เทคนิค TA IเพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5           
3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีÉมีต่อ บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 สถิติทีÉใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ                     
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคล้องความพงึพอใจ และค่าทดสอบค่าท ี(T -Test)  
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 ผลการวิจยัพบว่า  
1. ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 มีประสทิธิภาพเท่ากบั 82.33/81.59  
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
4. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืÉองความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 อยู่ในระดบัมาก 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to to create and find out the efficiency of lessons on internet 
network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students 
for the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the achievement results of lessons on internet network by using 
TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students both before 
and after classes, 3) to compare the achievement results of lessons on internet network by using TAI technique 
for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students after classes of with the efficiency 
standard of 80%, and 4) to study the level of satisfactions of Mattayomsuksa five students about lessons on internet 
network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson. The population was 112 
Mattayomsuksa five students of Tessaban Ban Paktang School under Division of Educational Administration of 
Pichit Town Municipality in second term of academic year B.E.2559 and the sample group was 40 students of 
Mattayomsuksa 5/1 classroom of Tessaban Ban Paktang School under Division of Educational Administration of 
Pichit Town Municipality in second term of academic year B.E.2559. The sample group was used cluster or area 
sampling method that used one classroom as sampling unit and mixed all students under ability standard. The 
statistical instrument of this research were structured questionnaire to interview the mathematics experts about 
Probability lesson that used on internet network by using TAI technique, learning plans that used on internet network 
by using TAI technique for additional mathematics on Probability lesson of Mattayomsuksa five students, lessons 
on internet network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa 
five students, and learning achievement tests that were objective form, and questionnaire that used to find out 
the satisfactions of Mattayomsuksa five students towards mathematics lesson on internet network by using TAI. 
The analytical statistics consists of percentage, mean, standard deviation, Index of Consistency for Satisfaction, 
and T-test.  
 The results revealed that 
 1) The efficiency of mathematics lessons on internet network by using TAI technique for development 
of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students was 82.29/81.59,  
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 2) The achievement results of mathematics lessons on internet network by using TAI technique for 
development of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students showed that 
the result of after-class test was higher than the result of before-class test,  
 3) The achievement results of mathematics lessons on internet network by using TAI technique for 
development of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students showed that 
the result of after-class test was higher than 80% standard , and 
 4) The students’ satisfaction level towards mathematics lessons on internet network by using TAI 
technique on Probability lesson of Mattayomsuksa five students was at high level. 
 
Keywords: Lessons on Internet Network, TAI Technique, Achievement Results of Mathematics Lessons,  
                 Probability 
 
ภูมิหลัง 
ในปัจจุบันโลกมีการเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความเปลีÉยนแปลงต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êน ส่งผลให้มนุษย์
จําเป็นต้องปรับตัวเพืÉอการดํารงชีวิตทีÉมีคุณภาพ การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญทีÉจะช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและ
พฒันาตนเองอย่างมีคณุภาพ ดงันั Êนการศึกษาจึงต้องปรับเปลีÉยนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลีÉยนแปลงของประเทศชาติ
และของสงัคมโลกอยู่ตลอดเวลา จงึจําเป็นอย่างยิÉงทีÉต้องส่งเสริมเพืÉอการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง เพืÉอพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ
และพัฒนาขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ [1] และความก้าวหน้าทางด้านการสืÉอสารโดยเฉพาะอย่างยิÉง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึÉงได้ก่อให้เกิดการเปลีÉยนแปลง ทั Êงทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และการศกึษา โดยมีความเกีÉยวข้องกบัอุปกรณ์เครืÉองใช้เป็นเทคโนโลยี ระดับสงูมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นเครืÉองใช้ใน
บ้าน อปุกรณ์ใช้ในวงการธุรกิจ อปุกรณ์สืÉอสารโทรคมนาคม ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีÉใช้ในวงการศึกษาด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ทีÉ
เป็นเทคโนโลยีระดบัสงูอย่างหนึÉง  ทีÉนบัว่ามีบทบาทสาํคญัยิÉงในชีวิตประจําวนัได้แก่ “ คอมพิวเตอร์ ” ทีÉใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในทกุวงการ ยิÉงเมืÉอมีการประดิษฐ์เครืÉองไมโครคอมพิวเตอร์ขึ Êนมา วงการศึกษาได้มีการนําไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริการ การจัดการสอน โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนรูปแบบต่างๆ เพืÉอการเรียนการสอนขึ Êน ทําให้ผู้ เรียนสามารถใช้ใน
ลกัษณะของการศกึษารายบคุคลได้เป็นอย่างดี [2]  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทีÉมีสาระสําคัญเกีÉยวกับนโยบายการจัดการศึกษาแบบ
เปิดกว้างและครอบคลุมทั Êงในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยในหมวดทีÉ 9 มาตรา 65, 66 และ 67 การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีทีÉ
เหมาะสม และสง่เสริมให้มีการผลติและพฒันาเทคโนโลยีเพืÉอการศกึษา [3]  
 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนมากในปัจจุบัน 
เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทําให้เสมือนเกิดห้องสมุดขนาดใหญ่ ทําให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กลายเป็นเครืÉองมือทีÉสาํคญัทีÉจะทําให้ผู้ เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
เพืÉอเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียนปกติได้ นอกจากนี Êระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (w.w.w.) ทําให้
ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์เพืÉอการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วยกนัหรือกบัผู้ เชีÉยวชาญในเนื ÊอหาทีÉเรียน 
หรือผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย เวิลด์ ไวด์ เว็บ (w.w.w.)          
ซึÉงการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี Êเป็นการจดัการเรียนทีÉ ใช้ไฮเปอร์มีเดีย เป็นฐานโดยใช้คุณสมบัติและทรัพยากรต่างๆ 
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ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วยสนบัสนนุเพืÉอให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ [4]  การเรียนบนเครือข่ายจึง
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีÉเปลีÉยนแปลงวิธีเรียนทีÉเป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนทีÉใช้กลยุทธ์วิธีการสอนแบบพุทธิพิสัย 
(Cognitive) ภายใต้สิÉงแวดล้อมทางการเรียนแบบค้นหาความรู้เพืÉอสร้างความรู้ของตนเองเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) และการเรียนด้วยการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อืÉน (Learner Interaction) เป็นแหล่งทีÉใช้แลกเปลีÉยน
ความรู้อีกครั Êงยังเป็นสืÉอสําหรับแลกเปลีÉยนประสบการณ์ของผู้ เรียน [5] ด้วยศักยภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
คณุสมบติัของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ดงักลา่ว จงึทําให้การเรียนการสอนบนเครือข่ายเว็บเข้ามามีบทบาทแทนทีÉการเรียน
การสอนแบบเดิม 
 สืÉอการเ รียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีจุดเ ริÉ มต้นจากแผนเทคโนโลยีเพืÉอการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการสหรัฐอเมริกา ทีÉต้องการพฒันารูปแบบการเรียนของนกัเรียนให้เข้ากบัศตวรรษ ทีÉ 21 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้จงึมีการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจงั ดังนั Êนสามารถกล่าวได้ว่า ระบบการเรียนการ
สอนอิเลก็ทรอนิกส์คือ การศกึษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผู้ เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื ÊอหาของบทเรียนซึÉงประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์และมัลติมีเดียต่างๆ จะถูกส่งไปยังผู้ เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้ เรียน ผู้สอน และเพืÉอนร่วมชั Êน
เรียนทกุคน สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยอาศัย
เครืÉองมือการติดต่อสืÉอสารทีÉทนัสมยั เช่น  E-mail, Web-board,Chat เป็นต้น จงึเป็นการเรียนสาํหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลา
และทุกสถานทีÉ [6] และ ธนพล กมลหัตถ์ [7]  ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นการใช้สืÉอหลายมิติทีÉอาศัย
ประโยชน์จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ออกแบบเป็นเว็บเพืÉอการเรียนการ
สอน สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชืÉอมโยงเป็นเครือข่ายทีÉสามารถเรียนรู้ได้ทุกทีÉทุกเวลาโดยมี
ลกัษณะทีÉผู้สอนกบัผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  นอกจากนี Ê นริศรา ญานะ [8] ยังได้ศึกษา
พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนซึÉงทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ และ
นักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนบรรลจุนถึงเกณฑ์  80 % ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นการเรียนทีÉเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนเร็วหรือช้าตามความสามารถของตนเองนักเรียนทีÉเก่งจะได้ใช้เวลาในการเรียน
น้อยกว่า สว่นนกัเรียนทีÉเรียนอ่อนจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนั Êนบทเรียนบนเครือข่ายให้ตัวหนังสือและภาพทีÉ
มีสีสนัสวยงาม ส่งผลให้นักเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจเรียนรู้เต็มใจทีÉจะทําแบบฝึกหัดและ
กิจกรรมต่างๆ บทเรียนบนเครือข่าย  และจากการศึกษางานวิจัยของ สิริสมุาลย์ ชนะมา  [9]  พบว่า การเรียนจากรูปแบบการ
เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการเรียนแบบปกติมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ทีÉระดบั .01 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนสามารถใช้เป็นสืÉอการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม เพราะหลังจากทีÉผู้ เรียนได้ศึกษาเนื Êอหาสาระและทํากิจกรรมจนจบขั Êนตอนและทํา
แบบทดสอบหลงัเรียน ปรากฏว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน  2 กลุ่มแตกต่างกัน ซึÉงกล่าวได้ว่าผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการเรียนผ่านรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีÉผู้ วิจยัได้พฒันาขึ Êน    
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จัดเป็นวิชาทีÉมีบทบาทสําคัญยิÉงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์มีส่วน
สนับสนุนให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถีÉถ้วนรอบคอบช่วยให้มีความสามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมนอกจากนี Êแล้ววิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเครืÉองมือในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อืÉนๆ        
ทีÉเกีÉยวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลทั Êงทาง
 
128 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีทีÉ 15 ฉบบัทีÉ 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 
ร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์สามารถคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมีความสุข  
[10] สาํหรับการศกึษาวิชาคณิตศาสตร์ในหลกัสตูรการศกึษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2544 เป็นการศึกษาเพืÉอปวงชนทีÉเปิด
โอกาสให้เยาวชนทกุคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนืÉองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพทั Êงนี ÊเพืÉอให้เยาวชนเป็นผู้ทีÉมีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ทีÉพอเพียงสามารถนําความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีÉจําเป็นไปพัฒนา
คณุภาพชีวิตให้ดียิÉงขึ Êนรวมทั Êงสามารถนําไปเป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้สิÉงต่างๆ และเป็นพื Êนฐานในการศึกษาต่อ [11]  จาก
ความสาํคญัดงักลา่วครูผู้สอนจําเป็นต้องสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแต่สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จาก
อดีตจนถงึปัจจบุนัพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างตํÉาดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษาของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 6 โดยภาพรวมของประเทศปีการศกึษา 2558 โดยสํานักงานทดสอบทาง
การศกึษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการในด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 73.35 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั Êงนี Êอาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรียนมีพื Êนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอขาดการฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์หรือครูขาดความรู้และทกัษะในการสอนครูส่วนใหญ่จะสอนแบบบรรยายโดยใช้กระดานและชอล์ก
เพราะเป็นวิธีทีÉครูถนดัและสะดวกทีÉสดุกลา่วคือครูไม่ใช้เทคนิควิธีสอนและขาดการวางแผนการสอน [12] 
 การจดักระบวนการเรียนการสอนจะบรรลเุป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั Êนส่วนหนึÉงจะขึ Êนอยู่กับผู้สอนผู้สอนจะต้อง
จดัการเรียนรู้โดยถือว่าผู้ เรียนมีความสาํคญัทีÉสดุซึÉงหมายถงึกระบวนการทีÉพัฒนาร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม
ของผู้ เรียนให้เจริญงอกงามโดยการสร้างให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมรู้ร่วมคิดร่วมกระทําผู้ สอนทําหน้าทีÉวางแผนการจัดกิจกรรมทีÉ
เหมาะสมกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมส่งเสริมความคิดและอํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มทีÉและเต็มตามศักยภาพของผู้ เรียน [11] รู้จักการทํางานเป็นกลุ่มโดยทีÉแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลีÉยนความ
คิดเห็นซึÉงกนัและกนัทําให้เกิดความสนกุสนานในการเรียนและอยากเรียนมากขึ Êนการเรียนรู้จากนักเรียนด้วยกันจะทําให้เกิด
ความเข้าใจได้ดีกว่าการเรียนรู้จากครูเพราะภาษาทีÉนกัเรียนใช้พดูนั ÊนสืÉอความเข้าใจซึÉงกนัและกันได้ดี [13] ปัจจุบันนักเรียน
ไม่รู้จกัการช่วยเหลอืและไม่เข้าใจการทํางานกลุม่การแข่งขนัทกุๆ ด้านมีสงูทําให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสงัคมเพิÉมมาก
ขึ Êนนกัเรียนไม่รู้จกัการทํางานเป็นทีมและการทําประโยชน์เพืÉอสว่นรวม [14]  
 เพืÉอให้สอดคล้องกับหลกัการดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนจัดเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาทีÉ มีคุณค่าทั Êงนี Êเพราะช่วยให้ครูดําเนินการสอนเป็นไปตามลําดับขั Êนสามารถถ่ายทอดเนื Êอหาและ
ประสบการณ์ทีÉซบัซ้อนทีÉเป็นนามธรรมโดยใช้เป็นเครืÉองมือสืÉอสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนอีกทั Êงมีลกัษณะเป็นสืÉอประสมอนัประกอบด้วยอุปกรณ์สืÉอการสอนและกิจกรรมทีÉเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ร่วมกนัเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยยึดแนวการสอนทีÉยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางทําให้นักเรียนได้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา
ช่วยเหลือซึÉงกันและกันและจากการได้ปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนการสอนส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
จดุมุ่งหมายทีÉได้วางไว้  [15] การสอนแบบ TAI ยงัเป็นการร่วมมือภายในกลุม่โดยทีÉแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่งปานกลาง
และอ่อนอยู่ร่วมกันเป็นวิธีการสอนทีÉสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทีÉนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ตนเองมีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึÉงกนัและกันเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาวิธีการทํางานร่วมกันกับผู้อืÉนใน
สงัคมการมีมนษุย์สมัพนัธ์และการเป็นผู้นําทีÉดีจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึÉงทีÉทําให้ผู้ เรียนเกิดความมัÉนใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ Êน
ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองตอนคือคะแนนสอบเป็นรายบุคคลและคะแนนเฉลีÉยทั Êงกลุ่มจุดสําคัญ
ของการสอนแบบ TAI คือ การสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและสง่เสริมความร่วมมือภายในกลุม่ [16]   
 เนืÉองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีÉมีเนื Êอหาค่อนข้างยากหากครูไม่สามารถทําให้ผู้ เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมได้
แล้วผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ยากมากในกระบวนการสอนนั ÊนสืÉอการสอนเป็นองค์ประกอบสําคัญยิÉงเพราะเป็นส่วนหนึÉงทีÉ
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ทําให้การเรียนรู้มีความคงทนแต่ปรากฏว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันครูส่วนมากยังใช้วิธีการบรรยายและให้
นกัเรียนท่องจําโดยไม่เห็นความจําเป็นในการใช้สืÉอการสอนทําให้นักเรียนเกิดความเบืÉอหน่ายและมีเจตคติทีÉไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ถ้าครูผู้สอนอาศยัสืÉอเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวความคิดเจตคติและทักษะให้เกิดขึ Êน
ในตัวผู้ เรียนจะทําให้การเรียนรู้เกิดง่ายและรวดเร็วขึ Êนจดจําไปนาน สิÉงทีÉเป็นนามธรรมทีÉเข้าใจยากก็สามารถทําให้เป็น
รูปธรรมทีÉเข้าใจง่ายนอกจากนี Êยงัทําให้ผู้ เรียนสนกุสนานเพลดิเพลินไม่เบืÉอหน่ายเป็นการลดปัญหาทีÉเกีÉยวกับการเรียนของ
ผู้ เรียนและเพิÉมประสทิธิภาพในการสอนของผู้สอนไปในตวั  [17]   
 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจึงสนใจและเลือกการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบเทคนิค TAI มาประยุกต์
เข้ากบัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลทีÉว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบเทคนิค TAI  เป็นการ
เรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีÉมีเนื Êอหาต่อเนืÉองกันไม่
สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อย่อยๆ ให้นกัเรียนแยกศึกษา และการให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเพียงลําพังเป็นสิÉงยากทีÉนักเรียนจะ
เข้าใจบทเรียนอย่างลกึซึ Êง เพราะความรู้ในแต่ละเรืÉองเป็นพื ÊนฐานของการเรียนเรืÉองต่อไป จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลการเรียนรู้
รายบุคคลของนักเรียน เพืÉอให้เกิดความคิดรวบยอดการฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกทักษะเป็นกลุ่มจะทําให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น นกัเรียนได้แลกเปลีÉยนความคิดเห็นกันและได้มีโอกาสสืÉอสารระหว่างกันผ่านช่องทาง
สืÉอสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนา (Chat) เว็บบอร์ด  (Web-board) ซึÉง
ผู้ เรียนมีอิสระในการศกึษาและทบทวนเมืÉอไหร่ก็ได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนําเป็นทีÉปรึกษาพร้อมทั Êงแนะนําแหล่งข้อมูลต่างๆ
ทีÉเกีÉยวข้องกบับทเรียนให้ผู้ เรียนทราบเพืÉอให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในทางการเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพืÉอสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 
TAI เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนด้วยบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต           
โดยใช้เทคนิค TAIเพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5  
กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 
 4. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนา
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความ
น่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนา
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  5  มีค่าเฉลีÉยตั Êงแต่ ร้อยละ 80 ขึ Êนไป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัครั Êงนี ÊเพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทีÉเน้นวิธีเรียนแบบ TAI  โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 กําลงัเรียนอยู่ห้อง 5/1 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากทาง  เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเทคนิค TAI บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคณิตศาสตร์เพิÉมเติมชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5  เรืÉอง ความน่าจะเป็น  2) บทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เพืÉอพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็น                             
ชั Êน มธัยมศกึษาปีทีÉ 5 จํานวน 8 หน่วย  3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเรืÉอง ความน่าจะเป็น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 17 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้ วิจัยดําเนินการตามลําดับขั Êนตอน ดังนี Ê 1) ก่อนทําการ
สอนผู้ วิจยัทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) ซึÉงใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ  2) ดําเนินการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เรืÉอง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบ TAI จํานวน  8 แผนใช้
เวลา  30  ชัÉวโมง 3) หลงัสิ Êนสดุการสอนผู้ วิจัยทําการทดสอบหลงัเรียน (Post - Test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนชุด
เดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน 4) ให้นกัเรียนตอบแบบความพงึพอใจทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เพืÉอ
พฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็น ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นํา
ข้อมลูทั Êงหมดไปวิเคราะห์ และทดสอบค่าสถิติ ดงันี Ê  1) การวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
2) การวิเคราะห์ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรืÉอง ความน่าจะเป็น ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ตาม
เกณฑ์  80/80 โดยหาร้อยละ 3) การวิเคราะห์แบบทดสอบ โดยหา ค่าความยากของข้อสอบ ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความ
เชืÉอมัÉนของแบบทดสอบ 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน                    
โดยการทดสอบค่า  t  (t-test for paired samples)  5) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียน
กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ของกลุม่ตวัอย่างโดยการทดสอบค่า t  (t-test for one samples)  6)  วิเคราะห์ความพึงพอใจทีÉมีต่อการใช้บทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียน         
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 โดยหาร้อยละ ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวจัิย 
 1.  ประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 มีประสทิธิภาพเท่ากบั 82.29/81.59 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค                           
TAI เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา          
ปีทีÉ 5 มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 10.96 และ 25.88 คะแนน ตามลาํดบั ดงัตารางทีÉ 1   
ตารางทีÉ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI 
เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 5 
 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน   40 30 10.96 1.44 
52.94* 0.00 
หลงัเรียน  40 30 25.88 1.57 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
x 
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 จากตารางพบว่าค่า  t  ทีÉคํานวณได้ มีค่าเท่ากับ 52.94  และเมืÉอเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียนพบว่า 
คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05    
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                   
โดยใช้เทคนิค TAI เรืÉอง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนของนกัเรียน ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 หลงัจากการเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เรืÉอง ความน่าจะ
เป็นสงูกว่า เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ดงัตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วย ชุดการสอนทีÉเน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค (STAD) เรืÉอง ลมิิตและอนพุนัธ์ของฟังก์ชนัของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 6 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 
การทดสอบ N 
คะแนน
เต็ม 
คะแนน 
ร้อยละ 80 
 
S.D. t Sig.(2-tailed) 
หลงัเรียน  40 30 24 25.88 1.57 7.54* 0.00 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 4. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรืÉอง ความน่าจะเป็นของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5  พบว่า  ความพึงพอใจทีÉมีต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรืÉอง ความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 อยู่ในระดบัมากโดยมีค่า  x = 4.45, S.D. = 0.62 เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดบัมากทีÉสดุในข้อ 13  การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื Êอหาวิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็น มากขึ Êน  รองลงมาคือ  ในข้อ 3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  มีเทคนิคในการ
นําเสนอทีÉเหมาะสมและน่าสนใจ และในรายข้อ 6 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  ทําให้บรรยากาศในห้องเรียนดี
ขึ Êน  ซึÉงมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ คือ  4.73 , 4.68  และ 4.63  ตามลาํดบั  
 
อภปิรายผลการวจัิย 
 การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 พบประเด็นทีÉควรนํามาอภิปรายผลดงันี Ê 
 1. ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/81.59  ซึÉงมีค่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉกําหนดไว้เนืÉองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสทิธิภาพก่อนนําไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างการทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ทําให้ผู้ วิจัยพบ
ข้อบกพร่องต่างๆ และสามารถแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์หรือในกรณีทีÉไม่มีความเหมาะสมก็สามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพมาก         
ขึ Êนได้ นอกจากนี ÊการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉเน้นวิธีเรียนแบบเทคนิค TAI ยงัมีสว่นช่วยเพิÉมประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êนคือครูผู้สอนสามารถเสริมแรงและจดัสภาพการสอนเพืÉอเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรร ฉิมชาติ [18]  ได้ทําการวิจัยเรืÉองการพัฒนาบทเรียน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืÉองการออกแบบสืÉอสิÉงพิมพ์สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืÉองการออกแบบสืÉอสิÉงพิมพ์สาํหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 เท่ากับ 81.33/83.00 ซึÉงมี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนด และสอดคล้องกับ ยุทธพงษ์  แจ้งจํารัส [19]  ได้ทําการวิจัยเรืÉองการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรืÉองโฟโต้ช๊อบเบื Êองต้น ทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
x  
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โปรแกรมโฟโต้ชอบเบื Êองต้นมีประสทิธิภาพเท่ากบั 85.61/86.76  เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ 80/80 ทั Êงนี ÊสาเหตุทีÉทําให้ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนของกลุม่ตวัอย่างดงักลา่วสงูกว่าเกณฑ์อาจเนืÉองมาจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือได้สร้างตาม
ขั Êนตอนอย่างเป็นระบบผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีÉปรึกษาและผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีÉปรึกษา
และผู้ เชีÉยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขจนได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือทีÉมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เหตุผลอีก
ประการหนึÉงคือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือมีตวัหนงัสอืและภาพทีÉมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นกัเรียนอยากเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรียนรู้เต็มใจทีÉจะทําแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
สริิสมุาลย์ ชนะมา [9]  ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนผ่านรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ Êน 
เนืÉองจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขั ÊนตอนและรายละเอียดทีÉชัดเจนเข้าใจง่าย มีการออกแบบและใช้เทคนิค
วิธีการทีÉผู้ เรียนสามารถเข้าถงึเนื Êอหาได้สะดวกและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถดําเนินกิจกรรม
การเรียนได้ด้วยตนเอง อีกทั Êงส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน เนืÉองจากมีการติดต่อกันโดยอาศัย
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศกึษาเนื Êอหาบทเรียนได้ทกุสถานทีÉทกุเวลา ตรงกับคํา
กลา่วของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง [20]  การเรียนบนเครือข่ายทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน ผู้ เรียนสามารถทีÉ
จะควบคมุการเรียนของตนในด้านของลาํดบัการเรียนตามพื Êนฐานความรู้ ความถนดัและความสนใจของตน 
 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉอง
มากจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ได้มีการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพืÉอให้นักเรียน
แลกเปลีÉยนความรู้ต่างๆ ร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนมีความพยายามทีÉจะเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมาย เป็นผลให้มีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนสงูขึ Êนและในการเรียนนี Êนักเรียนกลุ่มอ่อนและกลุ่มปานกลางจะได้รับความช่วยเหลือจากนักเรียนกลุ่มเก่ง สอดคล้องกับ 
สลาวิน [21]  ทีÉว่าผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นภูมิใจในตนเองตระหนกัถงึความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธิ Í สงูขึ Êน พฒันาความสมัพนัธ์ทีÉดี การยอมรับผู้อืÉนมากขึ Êนสร้างความมัÉนใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ Êน 
และสอดคล้องกบัจอยซ์และเวล [22]  ทีÉกลา่วว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้ เรียนด้านสติปัญญา โดยเพืÉอนใน
กลุม่จะช่วยเหลอืแนะนํากนัเนืÉองจากผู้ เรียนทีÉอยู่ในวัยเดียวกัน สามารถสืÉอสาร สืÉอความหมายแก่กันและกนัได้ง่าย และทําให้
เข้าใจง่ายกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกบังานวิจยัของ นริสรา  ญานะ [8]  พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน ทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ และนักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนบรรลุจนถึงเกณฑ์ 80% ได้          
ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนทีÉเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนเร็วหรือช้าตามสามารถ
ของตน นกัเรียนทีÉเก่งจะใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าสว่นนกัเรียนทีÉเรียนอ่อนจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนั Êนบทเรียน
บนเครือข่ายให้ตวัหนงัสอืและภาพทีÉมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นักเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการ
เรียนรู้ เต็มใจทีÉจะทําแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่างๆ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานทีÉได้รับมอบหมาย มีความร่วมมือ
กนัในการดําเนินกิจกรรมทํางานด้วยความสามัคคีในกลุ่ม มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความกระตือรือร้นทีÉจะทํางานให้
สําเร็จ นอกจากนี Êผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ                   
ในด้านต่าง ๆ พบว่า 
  2.1 ด้านเนื Êอหา ประกอบด้วยโครงสร้างเนื Êอหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนืÉองเนื ÊอหาทีÉนําเสนอตรงและ
ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ ใช้ภาษาถกูต้องเหมาะสม เนื Êอหามีความเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน มีการนําเสนอเนื Êอหาด้วยเทคนิค 
TAI ทีÉเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึÉงบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TA I เรืÉอง ความน่าจะเป็น ภายใน
บทเรียนมีคําแนะนําวิธีการใช้บทเรียน การเข้าถึงบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI มีขั Êนตอนวิธีการเรียน
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สาํหรับนกัเรียนเพืÉอให้ดําเนินการเรียนได้อย่างดี และมีการนําเสนอเนื Êอหาเป็นเรืÉองย่อยเรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก เพืÉอให้นกัเรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจทําให้เรียนรู้ได้ดีกว่าการให้เนื Êอหาครั Êงละมากๆ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ยทุธพงษ์ แจ้งจํารัส  [19] การ
วิเคราะห์เนื Êอหาแยกออกเป็นหวัข้อย่อยๆ หรือตอนสั Êนๆ เรียงลาํดบัเนื Êอหาง่ายไปหายาก และถ้าเนื Êอหาต่อเนืÉองกนัเป็นลาํดับก็จะ
จัดลําดับไว้ โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉกําหนดไว้ จะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื Êอหาได้ดีจนสรุปเป็นความคิด        
รวบยอดได้ในทีÉสดุ 
  2.2 ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย กําหนดผลการเรียนรู้ในการเรียนการสอน กลยทุธ์ใน
การนําเสนอดงึดดูความสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน ผู้ เรียนกับ
ผู้สอน ผู้ เรียนกับผู้ เรียนและเชืÉอมโยงไปยังแหล่งความรู้อืÉนๆ ออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างผู้ เรียน มีในกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดทักษะและการประเมินผลทีÉครอบคลมุวัตถุประสงค์ มีการป้อนกลบัเพืÉอ
เสริมแรงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม ผู้ วิจัยได้สร้างบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ทีÉมีขั Êนตอนและกิจกรรมดงักลา่วเพืÉอให้นักเรียนร่วมกันศึกษาให้บรรลเุป้าหมายร่วมกัน
ทําให้การออกแบบระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิชุดา รัตนเพียร [23] กล่าวถึงการเรียนการสอนบน
เครือข่ายมีสภาพและขั Êนตอนการเรียนการสอน ดังนี Ê 1) ผู้ เรียนเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกเข้า (Login)        
2) พิมพ์ทีÉอยู่ของเว็บเพจทีÉต้องการเข้าศกึษา 3) เมืÉอเข้าสูเ่ว็บทีÉต้องการแล้ว ผู้ เรียนศกึษาเนื ÊอหาบทเรียนทีÉนําเสนอผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ 4)ในบางช่วงบางตอนของบทเรียน ผู้ เรียนจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเนื Êอหาบทเรียนโดยผู้ เรียน
สามารถโต้ตอบกบับทเรียนบนเครือข่าย หรือสมารถโต้ตอบกับผู้ เรียนคนอืÉนๆ หรือแม้แต่ผู้สอนทีÉเข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียวกัน
หรือคนละเวลาก็ได้ 5) ผู้ เรียนสามารถศกึษาเนื Êอหาเท่าทีÉกําหนดในเว็บเพจหนึÉงหรืออาจเข้าสู่เว็บเพจอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้องก็ได้ เพืÉอ
เป็นการขยายขอบเขตของความรู้  6) ผู้ เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิÉงเร้าทีÉทางโปรแกรมการเรียนได้สร้างขึ Êนอาจจะเป็นการ
พิมพ์คําตอบ คลกิเลอืกข้อมลูหรืออาจเป็นการสนทนาโต้ตอบกนัก้อได้ 7) บางเว็บอาจมีการทดสอบหลงัจากทีÉผู้ เรียนได้เรียนแล้ว 
  2.3 ด้านการออกแบบหน้าจอ/กราฟิก ประกอบด้วย การวางองค์ประกอบได้สดัส่วนสวยงาม ง่ายต่อการใช้ 
รูปแบบตวัอกัษรมีขนาด ส ีชดัเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกบัผู้ เรียนการเลอืกใช้สมีีความเหมาะสมกลมกลืน การสืÉอความหมาย
สอดคล้องกบัแนวของเนื Êอหา ปุ่ ม (Button) สญัรูป (Icon) ข้อความหรือแถบข้อความหรือรูปภาพชัดเจนเหมาะสมและถูกต้อง 
สืÉอสารกับผู้ ใช้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ วิจัยได้ศึกษาตัวอย่าง สอบถามจากผู้ เชีÉยวชาญในด้านรูปแบบบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI แล้วทําการวางแผนโดยศึกษาถึงการออกแบบทีÉเหมาะสมสําหรับนักเรียนเพืÉอสร้างบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI สอดคล้องกบังานวิจยัของ นริสรา  ญานะ [8]  บทเรียนบนเครือข่ายให้ตัวหนังสือและภาพ
ทีÉมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นกัเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรียนรู้ เต็มใจทีÉจะทําแบบฝึกหัดและ
กิจกรรมต่างๆ 
  2.4 ด้านเทคนิค ประกอบด้วย การแสดงผลภาษาได้ถกูต้อง การเชืÉอมโยง (Link) ไปยงัจดุต่างๆ ถกูต้อง ภาพและ
เสยีงทีÉใช้ประกอบแสดงผลได้ถกูต้อง รวดเร็ว การใช้ภาพเคลืÉอนไหว วีดีโอและเสยีงประกอบการแสดงผล ผู้ วิจัยเลือกใช้โปรแกรม
สําหรับสร้างสืÉอในส่วนของการเข้าใช้ Moodle ด้วยโปรแกรมทีÉมีความสามารถในการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สริิสมุาลย์ ชนะมา [9]  รูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขั ÊนตอนและรายละเอียดทีÉชัดเจนเข้าใจง่าย        
มีการออกแบบและใช้เทคนิควิธีการทีÉผู้ เรียนสามารถเข้าถงึเนื Êอหาได้สะดวกและรวดเร็ว สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียน
และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนได้ด้วยตนเอง 
  2.5 ความเหมาะสมโดยรวมของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรืÉอง ความน่าจะเป็น ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา
รูปแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพืÉอตอบสนองตามการใช้งานของนักเรียน สอดคล้องกับ กิดานันท์  
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มลทิอง [2]  กลา่วว่าการร่วมใช้สารสนเทศ บทเรียน และทรัพยากรอืÉนๆ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เครือข่ายทําให้สารสนเทศ
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสืÉอหลายมิติทีÉพัฒนาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Computer 
server)สามารถเผยแพร่และอนญุาตให้ผู้ เรียนเข้าศกึษาบทเรียนและร่วมกิจกรรมทางการเรียนเหลา่นั Êน ผ่านคอมพิวเตอร์ ทีÉตั Êงอยู่ 
ณ ทีÉใดก็ได้ทีÉมีการเชืÉอมโยงเป็นเครือข่าย ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องจํากดัว่าผู้ เรียนต้องมาอยู่พร้อมกันในสถานทีÉ
ใดทีÉหนึÉง การเรียนรู้สามารถเกิดขึ ÊนในเวลาและสถานทีÉทีÉผู้ เรียนแต่ละบุคคลสะดวก (any time-any place)  บทเรียนทีÉนําเสนอ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั Êน มีคณุสมบติั ดงันี Ê 1) สามารถแก้ไข ปรับปรุง บทเรียนให้ทนัสมยัได้ทนัที 2) สามรถนําเสนอเผยแพร่
แก่ผู้ เรียนได้ตลอดเวลา 3) สามารถให้การโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและโปรแกรมการเรียน สามารถเก็บข้อมลู และผลการ
เรียน เพืÉอการเรียกดจูากผู้ เรียนและผู้สอน  4) สามารถอํานวยความสะดวกในการโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้
ตลอดเวลา  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI         
เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความน่าจะเป็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 หลงัเรียนสงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทีÉระดับนัยสําคัญ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากนกัเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 
TAI ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื Êอหาได้รวดเร็วขึ Êน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันในการอธิบายความรู้ นักเรียนทีÉเก่งจะคอย
ช่วยเหลอืนกัเรียนทีÉอ่อนกว่าทําให้นกัเรียนทกุคนมีความเข้าใจในเนื Êอหา เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึÉงเป็น
ข้อดีทีÉช่วยยกระดบัคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเฉลีÉยทั Êงห้องเรียนให้บรรลตุามเป้าหมายทีÉกําหนด 
 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืÉองความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 โดยภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 4.45 
โดยความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืÉองความน่าจะเป็น ในด้านการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื Êอหาวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความน่าจะเป็น มาก
ขึ Êน คิดเป็นคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 4.73 รองลงมา คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  มีเทคนิคในการนําเสนอทีÉ
เหมาะสมและน่าสนใจ คิดเป็นคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 4.68 และ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  ให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนดีขึ Êน  คิดเป็นคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 4.63  นอกจากนั Êนในข้ออืÉน ๆ ความพึงพอใจของนักเรียนยังอยู่ในระดับ มากถึงมาก
ทีÉสดุ คือ คะแนนเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.73 การทีÉผลเป็นเช่นนี ÊเนืÉองจากในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้
เทคนิค TAI  ได้ดําเนินการพฒันาอย่างเป็นระบบ เป็นลาํดบัขั Êนตอน ดงัคํากล่าวของ ใจทิพย์ ณ สงขลา  [24]  ว่าการพัฒนาการ
เรียนการสอนบนเว็บอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ออกแบบ/ผู้สอน ได้กําหนดกรอบแนวทางการเรียน   การสอน อย่างรอบครอบ ชดัเจน 
สามารถตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น กระบวนการพัฒนาประกอบด้วยขั ÊนตอนทีÉจําเป็น ได้แก่ ขั Êนตอนการ
ตรวจสอบ ขั Êนตอนการวางแผนขั Êนตอนการสร้าง และขั Êนตอนการประเมินปรับปรุง  จากผลการวิจยัดงักลา่ว จะเห็นได้ว่า นักเรียนมี
ความพงึพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็โดยใช้เทคนิค TAI  อยู่ในระดบัมาก จงึสามารถนําไปใช้เป็นสืÉอการเรียนการสอน 
เพืÉอให้ผู้ เรียนได้ศกึษาด้วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของผู้ เรียนแต่ละบคุคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
   1.1 ในทกุๆ เนื ÊอหาทีÉดําเนินการสอน ผู้สอนควรมีการนําเสนอความคิดรวบยอดให้กับผู้ เรียนทุกครั ÊงเพืÉอช่วย
ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนื Êอหาได้อย่างถกูต้อง 
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   1.2 ควรสง่เสริมให้มีการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเนื ÊอหารายวิชาอืÉนๆ เพืÉอช่วยส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเครืÉองมือการเรียนรู้และแหลง่ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า 
   1.3 เครืÉองคอมพิวเตอร์ทีÉใช้สําหรับเชืÉอมต่อกับระบบเครือข่ายสําหรับการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ควรมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงเพืÉอไม่ให้นักเรียนเกิดความเบืÉอหน่ายในการเรียน และเพืÉอรอบรับ
ภาพกราฟิก หรือแอนนิเมชัÉนทีÉออกแบบไว้ในบทเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านผู้ เรียน เช่น วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบร่วมมือเทคนิคอืÉน 
เช่นเทคนิคการร่วมมือแบบ (STAD) หรือแบบทีมเกมแข่งขนั (TGT) และตวัแปรอืÉนๆ เช่น การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ร่วมกบัการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   2.2 ควรมีการวิจยัการใช้บทเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ทีÉหลากหลายตามลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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